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ELFA ANNISA. Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposits Ratio 
(LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Net Interest Margin (NIM). 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh NPL, LDR, dan CAR Terhadap 
NIM. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 
berupa laporan keuangan perbankan konvensional tahun 2012-2016. Sampel yang 
dipilih berdasarkan purposive sampling dan diperoleh 17 bank konvensional. Penelitian 
ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan 
bantuan SPSS 21. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap NIM, sedangkan LDR dan CAR berpengaruh positif tidak signifikan  terhadap 
NIM. 
 
Keterbatasan pada penelitian ini yaitu jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini 
hanya 17 perbankan konvensional dan penelitian ini hanya menggunakan variabel 
NIM, NPL, LDR, dan CAR. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan 
menambahkan variabel ROA, BOPO, Inflasi dan suku bunga. 
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ELFA ANNISA. The Influence of Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposits 
Ratio (LDR),and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Net Interest Margin (NIM), 
State University of Jakarta. 2017. 
 
This study aimed to analyze the NPL, LDR, and CAR on NIM. This research uses 
secondary data the from financial statements conventional bank from Bursa Efek 
Indonesia (BEI) period 2012-2016. The samples were chosen based on purposive 
sampling and obtained by 17 conventional bank. This study used multiple linear 
regression analysis to test the hypothesis with the help of SPSS 21. 
 
The result showed that NPL has a significant negative effect on NIM, while LDR and 
CAR have no significant positive effect on NIM. 
 
Limitations in this research is amount of samples available in this research only 17 
conventional bank and this research uses only variable NIM, NPL, LDR, and CAR. 
Thereover, in the next research is expected to add ROA, BOPO, Inflation, and Interest 
Rates. 
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Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas nikmat dan keberkahan dari-Nya dalam setiap 
langkah untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam 
tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW.   
 Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk (alm) ayahanda, terimakasih 
atas segala kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rindu yang berarti. Juga 
untuk Ibunda terimakasih atas  segala doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan 
selalu memberikan yang terbaik. Dan juga untuk adik-adikku yang selalu 
medukung untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
Untuk kedua dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Rida Prihatni, S.E, M.Si, AK, 
CA dan bapak Ahmad Fauzi. S.Pd, M.Ak terimakasih banyak atas bimbingan, 
arahan, dukungan, motivasi dan waktu yang telah diluangkan serta bantuan yang 
telah diberikan selama penelitian hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini serta 
pengalaman berharga yang saya dapatkan. Serta untuk para dosen-dosen di jurusan 
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       Segala puji dan syukur atas kehadirat ALLAH SWT atas segala 
limpahan rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya yang besar sehingga 
penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Pengaruh 
Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposits Ratio (LDR), dan Capital 
Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Net Interest Margin (NIM)  Pada Bank 
Konvesional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016”.          
       Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu peryaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Jurusan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
       Banyak kesulitan dan hambatan yang praktikan hadapi saat 
penyusunan laporan, namun berkat bimbingan serta dorongan dari 
berbagai pihak, akhirnya laporan ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan 
ini, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
membantu Peneliti secara langsung maupun tidak langsung dalam 
menyelesaikan usulan penelitian ini, yaitu kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan karunia, nikmat, dan 
pertolongan- Nya disaat susah maupun senang sehingga peneliti 
bisa menyelesaikan usulan penelitian ini; 
2. Ibu dan Alm. Bapak yang sudah merawat, dan membesarkan peneliti 
hingga bisa sampai saat ini menjalani pendidikan dengan baik; 






4. Bapak Dr. Dedi Purwana S.E., M.Bus. selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
5. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, M.Si, Ak, CA selaku Koordinator 
Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta; 
6. Ibu Dr. Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan 
Bapak Ahmad Fauzi, S.,Pd, M.Ak  selaku Dosen Pembimbing II yang 
telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, kritik dan saran 
bagi peneliti; 
7. Para dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu selama 
peneliti di bangku kuliah; 
8. Teman-teman di S1 Akuntansi Reguler D 2013, terutama sahabat-
sahabatku Irna, Mufidah, Vita, Widi, Ariska yang sudah memberikan 
semangat serta dukungan kepada peneliti. 
       Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini tidak luput dari 
kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat peneliti harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga 
usulan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif. 
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